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Tämän opinnäytetyön aiheena on musiikin visualisointi ja kuvittaminen. Työ on luonteel-
taan toiminnallinen opinnäytetyö ja sen keskeisenä tavoitteena on perehtyä musiikin kuvit-
tamisen menetelmiin ja analysoida toiminnallisessa osiossa toteutettavaa musiikkikappa-
leen kuvitusprosessia. Työn toiminnallinen osio kattaa kuvitusprojektin taustat sekä varsi-
naisen kuvitusprosessin kuvauksen.  
 
Työllä ei ole toimeksiantajaa, vaan lähtökohtana on tekijän kiinnostus musiikin visualisoin-
tia ja kuvittamista kohtaan. Työ perustuu laadulliseen tutkimukseen, johon kerätään tietoa 
kirjallisuudesta ja verkkojulkaisuista ja lopuksi analysoimalla kuvitustyön toteutusta. 
 
Teoriaosuudessa tutustutaan musiikin visualisoinnin historiaan ja sen ensimmäisiin muo-
toihin. Lisäksi perehdytään mielikuvituksen ja mielikuvan käsitteisiin sekä muutamiin mu-
siikin visualisoinnin tutkimuksiin. Teoriaosiossa tehdään myös katsaus värien tulkintaan 
suhteessa musiikkiin ja tunteisiin. 
 
Toiminnallisen osion tavoitteena on luoda Starborn-nimisen musiikkikappaleen inspiroima-
na kolmen kuvan kuvasarja, jonka tarkoituksena on heijastaa musiikin välittämää tunnel-
maa ja sen mielessä synnyttämää tarinaa. Kuvitusprosessin kuvauksessa ja analysoinnis-
sa esitellään projektin taustat ja käydään läpi kuvituksen eri vaiheet aina kappaleen tun-
nelman hakemisesta luonnoksiin ja valmiiseen kuvasarjaan. 
 
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin ja lopputuloksena on musiikkikappaleen 
välittämä tarina kuvin kerrottuna. Tämä työ tarjoaa yhden lähestymistavan musiikin visu-
alisointiin ja toimii hyvänä pohjana vastaavanlaisille projekteille tulevaisuudessa. 
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The topic of this thesis consists of music visualization and illustration. The project is func-
tional and its main goal is to take a look at different ways of visualizing music and analyze 
the illustrating process in the functional part of the thesis. The practical part of this thesis 
includes the background of the project and the actual description of the illustrating process. 
 
The project does not have a client or mandator; the starting point for this project is a high 
interest in music visualization and illustrating. This is a qualitative research and the infor-
mation for the theoretical part is collected from literature and online publications. In conclu-
sion, the subject is analyzed by observing the production of the functional part. 
 
In the theoretical part of this thesis, the history of music visualization and its first forms are 
investigated. A further aim is to understand the meanings of the psychological terms of 
imagination and mental image. The theory also includes a brief look at some main re-
searches on music visualization and the association of colours with music and feelings. 
 
The purpose of the practical part of this thesis is to create a series of three pictures to re-
flect the feelings and the story told by a music track called Starborn. The analysis of the 
illustrating process includes the background information on the project. Moreover, the dif-
ferent phases of the illustration process from the interpretation of the song to the sketches 
and the final picture series are described. 
 
The targets set for this thesis have been met and as a result we gained a series of pictures 
telling a story inspired by a song. This thesis offers one approach to music visualization 
and is useful as a basis for similar projects in the future. 
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1 Johdanto 
 
Musiikki voi syntyä runosta, tarinasta, tosielämän tilanteesta. Musiikki voi myös saada 
siivet alle maalauksesta tai valokuvasta (Songfacts, n.d.). Sama toimii myös toisin päin, 
sillä musiikista voi syntyä erilaisia muita taidemuotoja. 31. elokuuta 2009 julkaistussa 
The Independent –verkkolehden artikkelissa kerrotaan uudesta popartistien sukupol-
vesta. Kilford, tai lontoolaisittain the music painter, on yksi artikkelissa esitellyistä hen-
kilöistä. Hänen kerrotaan esiintyneen monien yhtyeiden kanssa suurilla keikoilla maala-
ten kuulemaansa musiikkia. Maalaukset viimeistellään yhden kappaleen aikana, joten 
nopean työskentelyn lisäksi taiteilijan on osattava hyötyä tilanteen, musiikin ja yleisön 
tarjoamasta tunnelmasta. (The Independent, 2009.) 
 
Musiikin kauneus ja inspiraatio ei saa olla rajoitettu vain muutamille etuoikeutetuille, 
vaan sen tulee olla kaikkien saatavilla. Tämän vuoksi upea musiikki yhdistettynä liikku-
vaan kuvaan on tärkeä, sillä liikkuva kuva saavuttaa miljoonat ihmiset ympäri maail-
man. Näin kerrotaan kuuluisan kapellimestarin, Leopold Stokowskin sanoneen.  (Just-
Disney, n.d.) Hän kiteytti sanomallaan täydellisesti sen kokonaisuuden, jonka musiikki 
ja kuva voivat yhdistettyinä saavuttaa. Eräs tällaisista teoksista on Walt Disneyn Fan-
tasia, jonka ääniraidalla Stokowski itse johti Philadelphian orkesteria. Juuri Fantasia on 
yksi tämän opinnäytetyön merkittävimmistä vaikuttajista ja innoittajista. 
 
Tässä opinnäytetyössä perehdytään siihen, miten musiikin kuvittaminen on syntynyt ja 
miten se on kehittynyt tekniikan ja aikojen muuttuessa. Työssä tehdään katsaus musii-
kin visualisoinnin historiaan ja sen nykyisin tunnetuimpiin muotoihin. Teoriaosuudessa 
tutustutaan niin kokeelliseen takete ja maluma –efektiin kuin myös äänet väreinä näke-
vän synesteetikon maailmaan. Luodaan myös katsaus musiikkivideoiden syntyyn ja 
kehitykseen. Lisäksi pyritään selvittämään, millaiset asiat vaikuttavat siihen miten tul-
kitsemme kuulemaamme musiikkia ja millaisia ajatuksia ja tuntemuksia se ihmisissä 
herättää.  
 
Teorian pohjalta käynnistetään analyyttinen prosessi musiikin kuvitustyöstä.  Kuvitus-
projektia varten on valittu yksi musiikkikappale, jonka pohjalta tullaan luomaan kolmen 
kuvan sarja. Tämä kuvasarja tulee sisältämään musiikkia kuunnellessa tavoitetut tun-
nelmat, tunnetilat ja tarinan. 
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Kirjallinen työ jakautuu kahteen osioon, joista ensimmäinen, kattaen luvut 2-4, käsitte-
lee musiikin visualisointia teoriana ja toinen osio, kattaen luvut 5-6, toteutetun projektin 
taustat sekä kuvittamisprosessin. Pääpaino tulee olemaan toiminnallisessa osiossa. 
Teorian päätehtävä tässä työssä on luoda käsitys siitä, miten musiikkia on visualisoitu 
sekä millaisiin ulottuvuuksiin asti sitä on tähän mennessä tutkittu. 
 
Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen ja se on toteutettu lokakuun 2011 ja loka-
kuun 2012 välisenä aikana. Opinnäytetyö perustuu laadulliseen tutkimukseen, johon 
tietoa on saatu kirjallisuudesta sekä tuotannollisen puolen prosessia havainnoimalla. 
 
Tällä opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, vaan kyseessä on oman projektin toteutus. 
Opinnäytetyötä varten toteutetun kuvitusprojektin toteutusprosessia tullaan esittele-
mään ja analysoimaan suhteessa käytettyihin teoriaosuuden lähteisiin. Keskeinen tar-
kastelupiste tulee olemaan siinä prosessiketjussa, joka saa alkunsa tunteesta ja saa 
sanojen ja musiikin kautta visuaalisen muodon. 
 
Lopuksi on laadittu yhteenveto, joka sisältää pohdintaa opinnäytetyön etenemisestä 
alkuideasta valmiiksi työksi. Yhteenvedossa arvioidaan teorian hallintaa ja toimivuutta 
käytännössä, kirjoitusprosessin onnistumista sekä projektityön prosessin toteutumista 
valmiiksi kokonaisuudeksi. 
 
2 Musiikin visualisoinnin historiaa 
 
Tässä luvussa tutustutaan musiikin kuvittamisen ja visualisoinnin historiaan, luodaan 
katsaus musiikin visualisoinnin ensimmäisiin tiedettyihin menetelmiin ja esitellään myös 
tämän päivän tunnetuimmat musiikin visualisoinnin muodot. 
 
Ihminen on kautta aikojen pyrkinyt tekemään musiikista nähtävää ja alkuperäisin ja 
luonnollisin tapa visualisoida musiikkia on ollut tanssi (Tikkanen, 1997). Merkkejä tans-
sista on läydetty esihistoriallisilta ajoilta asti, kuten vanhoista kalliomaalauksista Bhim-
betkan arkeologiselta alueelta Intiassa. Maalaukset esittävät muun muassa kohtauksia 
syntymästä, tanssimisesta, juomisesta, uskonnollisista rituaaleista ja hautajaisista. Alu-
een maalauksia on jaettu aikakausien mukaan ja erityisesti niin sanotun mesoliittisen 
kauden maalauksissa on havaittavissa erilaisia musiikkisoittimia ja tanssia. (Indo Vaca-
tions, n.d.) Tanssia on käytetty myös tarinankerronnassa, muinoin myyttien esittämi-
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sessä, sekä tunteiden esittämisessä. Ennen kirjoitettua kieltä tanssi oli yksi keinoista 
välittää tarinat ja tapahtumat sukupolvelta toiselle. Yksi tanssin muinaisista tehtävistä 
on ollut muodostaa yhteys henkimaailmaan (Tikkanen, 1997). 
 
Tänä päivänä musiikkia visualisoidaan tanssin lisäksi ehkä tunnetuimmin musiikkivide-
oiden, musikaalien ja oopperan avulla. Musiikkivideot ovat yksi tämän päivän näky-
vimmistä tavoista visualisoida musiikkia, ja visualisoinnilla pyritään ensisijaisesti ku-
vaamaan musiikin aikaansamaa kokemusta (Tikkanen, 1997). Ooppera puolestaan on 
teatraalinen teos, joka on toteutettu yhdistämällä musiikkia ja laulua. Oopperan katso-
taan olevan peräisin keskiaikaisista pyhistä esityksistä, mutta virallisesti oopperan kat-
sotaan syntyneen vuonna 1594 O. Rinuccinin musiikkitarina Dafnen myötä (DeAgosti-
ni, 1995). 
 
Elokuvien olemassaolon alusta asti useat keksijät yrittivät yhdistää kuvan ja äänen niin 
sanottujen puhuvien elokuvien kautta. Edison Company on tunnettu tällaisista varhai-
sista kokeiluista, joista ensimmäiset ajoittuvat niinkin varhaiseen kuin syksyyn 1894. 
Yksi näistä kokeiluista tunnetaan nimellä Dickson Experimental Sound Film, joka esitti 
viulua soittavaa miestä ja kahta tanssivaa miestä. Kevääseen 1895 mennessä Thomas 
Alva Edison rupesi levittämään kinetofoonia (kinetoskooppeja, joissa sisällä fonografit). 
Katsoja näki elokuvat kinetoskoopin peepshow-laitteen kautta samalla kun kuuli ääntä 
fonografista. Kuva ja ääni saatiin synkronoiduiksi yhdistäen ne toisiinsa eräänlaisen 
vyön avulla. Vuonna 1913 esiteltiin uusi versio kinetofoonista, jossa ääni synkronisoitiin 
kankaalle heijastettavan kuvan kanssa. Fonografina käytettiin läpimitaltaan 5,5 tuu-
maista selluloidisylinteriä. Synkronointi toteutettiin yhdistämällä pitkällä hihnapyörällä 
teatterihuoneen toisessa päässä oleva projektori toisessa päässä olevaan fonografiin. 
(Bellis, n.d.) 
 
Elokuvataiteen edelläkävijät ovat 1920-luvulta lähtien pyrkineet luomaan taidetta musii-
kin visualisoinnista, tavoitteenaan toteuttaa kokonaistaideteos musiikin ja kuvan yhdis-
telmästä. Oskar Fischinger on yksi näistä alan edelläkävijöistä. Hän toteutti animoituja 
lyhytfilmejä, joiden taustalle hän synkronoi jazzia ja klassista musiikkia. Ensimmäinen 
äänen saanut elokuva on ”The Jazz Singer” vuodelta 1927. (Tikkanen, 1997.) 
 
Vuodesta 1940 alkaen Yhdysvalloissa tulivat käyttöön niin sanotut soundies machines, 
jotka esittivät parin minuutin pituisia musiikkivideoita. Musiikkityylisuunnat kuten rock ja 
pop ovat aina olleet riippuvaisia erilaisista medioista, mutta yhtälailla mediat ovat aina 
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olleet riippuvaisia rock- ja popmusiikista. Musiikki on auttanut esimerkiksi elokuvien 
menestystä ja toisaalta elokuvat ovat toimineet tärkeänä välineenä äänilevyjen, imago-
jen ja tyylien markkinoinnissa. (Tikkanen, 1997.) 
 
1960-luvulla musiikki sai seurakseen musiikkielokuvia ja -televisiosarjoja ja psykedeeli-
nen kulttuuri ja poptaide rupesivat vaikuttamaan yhä enemmän musiikin visualisointiin. 
Nämä vaikutteet näkyivät erityisesti musiikin markkinoinnissa kuten julisteissa ja levyn-
kansissa, mutta myös lavaesiintymisessä ja yleisön pukeutumisessa (Tikkanen, 1997). 
Tänä päivänä monet maailmankuulut artistit kuten Madonna ja Kylie Minogue toteutta-
vat yhä enemmän konserttikiertueensa yhdistelemällä eri taiteen muotoja aina tanssis-
ta teatteriin, ja tekevät näin musiikistaan entistä moniulotteisemman ja visuaalisem-
man. 
 
3 Musiikki, mielikuvat ja mielikuvitus 
 
Tässä luvussa keskitytään mielen maailmaan ja siihen, miten eri tavoin ihminen havait-
see ja tulkitsee vastaanottamiaan signaaleja. Lisäksi perehdytään syvemmin erityisesti 
mielikuvien ja mielikuvituksen käsitteisiin. 
 
Havainnointikykyyn perustuvien ominaisuuksien lisäksi ympäristön vaikuksen katso-
taan liittyvän musiikin kuunteluun ja sen harrastamiseen. Ympäristöstä peräisin olevat 
vaikutukset ovat esimerkiksi ihmisten välinen viestintä, persoonallisuuden taipumukset, 
asenteet ja aikaisemmilla kuuntelukerroilla koetut tiedolliset ja tunneperäiset kokemuk-
set. (Suoniemi, 2008; 15) Musikaalisuuteen katsotaan kuuluvaksi kolme ominaisuutta, 
jotka ovat luovuuden ja tulkinnan kyky, korvan kyvyt sekä musiikin herättämä tunnere-
aktio sekä rakkaus ja mielenkiinto musiikkia kohtaan (Shuter, 1968; 222).  
 
Musiikkia voidaan verrata kielellisiin ilmauksiin, koska sekä musiikilla että kielellä on 
paljon yhteisiä piirteitä kuten intonaatio eli puhemelodia ja säveltason valinta, rytmi ja 
aikakäsite. Musiikin yleisin ilmaisumuoto on laulu, jossa yhdistyvät puheen sanat ja 
musiikin melodia. Musiikillisella rakenteella on oma syntaksinsa, joka noudattaa luon-
teeltaan moniulotteisia tonaalisia sääntöjä, eli eri sävelkorkeuksien hierarkkisia suhteita 
keskeiseen säveleen nähden, välittäen subjektiivisia ja sosiaalisia merkityksiä (Suo-
niemi, 2008; 17). On myös pohdittu, että pystyykö musiikki välittämään samanlaisia 
vaikutuksia kuin jokin ei-musiikillinen ilmiö ja saako se mahdollisesti aikaan psyykkisiä 
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reaktioita (Sloboda, 1985; 58). Mentaalit ja psykofyysiset reaktiot saattavat olla jossain 
määrin mielikuviin ja muistikuviin perustuvia musiikillisia assosiaatioita, sillä musiikki 
kykenee herättämään ihmisissä samoja fysiologisia reaktioita kuin puhe. Tällaisia hen-
kilökohtaisia reaktioita voivat olla esimerkiksi kylmänväreet, kyyneleet ja sydämen lyön-
titiheyden muutokset. (Suoniemi, 2008; 17). 
 
3.1 Mielikuvitus ja mielikuvat 
 
Seuraavaksi perehdytään mielikuvituksen ja mielikuvan käsitteisiin psykologian näkö-
kulmasta. Tarkoituksena on määritellä tarkemmin mitä nämä kaksi termiä pitävät sisäl-
lään ja pyrkiä selvittämään, miten nämä ovat yhteydessä musiikin visualisoinnissa. 
 
Mielikuvitus on kyky muodostaa mielikuvia asioista ja tapahtumista, jotka eivät sillä 
hetkellä ole aistien ulottuvilla. Mielikuvituksen avulla mieli kykenee luomaan näkymiä ja 
tapahtumia, jotka eivät oikeasti ole olemassa. Kaikilla ihmisillä on jonkinasteista mieli-
kuvituksen kykyjä, mutta sen taso vaihtelee ihmisestä toiseen. Mielikuvituksen avulla 
ihminen kykenee näkemään asian, esineen tai tilanteen toisesta näkökulmasta, ja li-
säksi se toimii avaimena menneeseen ja tulevaisuuteen. Mielikuvitus tavallaan simuloi 
todellisuutta. (Sasson, n.d.) 
 
Mielikuvituksella voi olla myös haitallisia piirteitä. Haaveilu on yksi mielikuvituksen 
muodoista ja sopivassa määrin haaveilu voi tuottaa hetkellistä hyvänolontunnetta ja 
rentoutumista, mutta liiallinen haaveilu voi lamaannuttaa ja tehdä ihmisen aikaansaa-
mattomaksi. Vahva ja hallittu mielikuvitus puolestaan on suuri luovuuden tukipilari. 
(Sasson, n.d.) Aiheeseen perehdyttäessä pohdittiin, että erityisen vilkas mielikuvitus voi 
pahimmassa tapauksessa vääristää todellisuutta ja luoda harhamuistikuvia menneistä 
tapahtumista.  
 
Antropologi Maurice Blochin mukaan uskonnot ovat ihmisen mielikuvituksen tuotetta, 
samoin kuin ajatukset työyhteisöstä, kansallisvaltiosta ja laeista. Uusi Suomi -
verkkolehdessä 28. huhtikuuta 2008 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että Bloch on 
selvittänyt uskonnon syntyä London School of Economicsissa ja on sitä mieltä, että 
ihminen on eläimistä ainoa, joka harjoittaa uskontoa ja jolla on riittävästi mielikuvitusta. 
Hänen pääteesinä on, että mielikuvituksen on täytynyt kehittyä ennen uskontoa ja hän 
uskoo, että se on kehittynyt osaksi ihmisen ominaisuuksia kivikauden lopulla eli noin 
50000 vuotta sitten. (Uusi Suomi, 2008.) 
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Mielikuvituksesta poiketen mielikuva on kokemus, jossa tunnetaan esine, tapahtuma tai 
tilanne, joka ei sillä hetkellä ole aisteille läsnä (Thomas, 2003). Mielikuva toteutuu kun 
kohde on nostettu mielessä esille, mutta todellista ärsykettä kohteesta ei ole vastaan-
otettu, ja tällöin ärsykkeen yksilöllinen kokemus mahdollistuu (Kosslyn, Thompson & 
Ganis, 2006). Ehkä yleisimpiä mielikuvan muotoja ovat valveunet, haaveilu ja kirjan 
lukemisen yhteydessä tapahtuvan mielen visualisoinnit (Sachs, 2007). 
 
Mielikuva ei rajoitu vain visuaalisiin ärsykkeisiin. Visuaalinen mielikuva on seurausta 
mielen silmällä näkemisestä, auditiivinen mielikuva taustalla on kuuleminen mielen 
korvilla ja taktillisella mielikuvalla tunteminen mielen iholla. Toisin kuin jälkikuvat, mieli-
kuvat voidaan palauttaa tietoisesti mieleen olleen samalla mielen kontrolloitavissa ja 
muunneltavissa. Mielikuvaa käytetään avuksi esimerkiksi silloin, kun yritetään päätellä 
pystyykö auton parkeeraamaan tietynkokoiseen parkkiruutuun tai mahtuuko ruokatölkki 
hyllyllä tiettyyn väliin. Monet ihmiset hyödyntävät mielikuvaa selvittääkseen onko jokin 
asia mahdollista toteuttaa. (Kosslyn, Thompson & Ganis, 2006.)  
 
Steven Pinkerin mukaan näemme mielikuvina sen miten koemme maailman. Nämä 
mielikuvat ovat yhdisteltävissä ja vertailtavissa muiden kanssa. Mielikuvien avulla 
voimme luoda teorioita siitä, miten maailma toimii, ja voimme myös käsitellä mahdolli-
sia seurauksia ilman, että meidän tarvitsee kokea niitä. (Pinker, 1999.) 
 
Koska nämä kaksi käsitettä sisältävät melko paljon samoja piirteitä, voidaan yhteenve-
tona sanoa, että mielikuva on havainnon kaltainen elämys tai mentaalinen representaa-
tio, ja mielikuvitus on taas se jonka avulla ihminen keksii uusia todellisia ja fiktiivisiä 
asioita. 
 
3.2 Tunteiden ja värien assosiaatiot musiikissa 
 
Suoniemi (2008; 17-18) esittää, että on olemassa kaksi tapaa jolla musiikki voidaan 
kokea kantavan tunnemerkityksiä. Esimerkiksi melodiakulut, tempo ja sävelkorkeus 
ilmaisevat ja stimuloivat suoraan tiettyjä tunteita, ja toisaalta musiikki yleensä ilmaisee 
jo itsessään tunteita. Musiikilla ilmaistaan yhteisiä sosiaalisia tunteita, mutta toisaalta 
musiikinkuuntelu on tänä päivänä entistä yksilöllisempää ja perustuu jokaisen omaan 
musiikkimakuun ja sosiaalisiin tarpeisiin. 
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On myös todennäköistä, että mikäli musiikkikappale on nimetty ja kuulija sen tietää, 
tieto ohjailee mielikuvia. Sanaton musiikkikappale, joka kulkee nimellä Emerald Gar-
den, ohjaa varmasti ensimmäiset mielikuvat vihreän puutarhan luokse – mutta siitä 
eteenpäin jokainen tulkitsee tunnelmaa tavallaan. Tulkintaan ja tunteisiin saattavat vai-
kuttaa oma kulttuuritausta, uskonto ja maailmankatsomus, kokemukset ja oma persoo-
na (Virtual Mechanics, n.d.). Nimetön kappale puolestaan antaa täyden mielikuvien 
vapauden jo ensimmäisestä sävelestä lähtien. Pohdittiin myös mahdollisuutta, että täl-
laisessa tapauksessa henkilön sen hetkisellä tunnetilalla on suuri osa mielikuvan muo-
dostumisessa. Musiikki on kokonaisvaltainen kokemus ja sen tunneperäinen ja intellek-
tuaalinen perusta on yhteydessä kuuntelijan omiin muistoihin, muistiin ja erilaisiin sen-
sorisiin kykyihin (Suoniemi, 2008; 16). 
 
Musiikin luoma tunnetila on yleensä helposti havaittavissa, sillä musiikilla on usein sel-
keä emotionaalinen sävy; se voi olla iloista, surullista, vihaista, rentoutunutta ja niin 
edelleen. Se miten musiikki vastaanotetaan ja tulkitaan, on yhteydessä kulttuuriin ja 
omaan taustaan. Vaikka ei olisi klassisen musiikin ystävä, niin siitä huolimatta ihminen 
kykenee kokemaan surulliseen ballaadiin assosioituja tunnetiloja. (Virtual Mechanics, 
n.d.) Musiikkityylit voidaan yhdistää värin, tekstuurin ja maun kanssa, ja nämä voidaan 
kuvailla sanoilla melodia, harmonia ja rytmi. Ääntä ilman melodiaa, harmoniaa tai ryt-
miä kutsutaan toisiaan valkoiseksi kohinaksi (engl. white noise). Musiikkiin voidaan 
myös yhdistää erilaisia värejä. (Davies, 1998.) 
 
Wassily Kandinsky oli moderni taiteilija, joka maalasi abstrakteja kuvioita ilmaisemaan 
tunteita mieluummin kuin olisi tehnyt perinteisiä maalauksia ihmisistä ja esineistä. Kan-
dinsky rakasti musiikkia, erityisesti klassista musiikkia, ja hän usein yritti maalata mitä 
musiikki sai hänet tuntemaan. Hän vertaili nuotteja sateenkaaren väreihin ja yritti maa-
lata nuotit väreinä äänen sijaan. Ohessa (Kuva 1) on lista Kandinskyn värien assosiaa-
tioista tunnetiloihin ja musiikkisoittimiin. (Carney, n.d.) 
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Kuva 1. Kandinskyn väritulkintaa (Carney, n.d.)  
 
Kandinsky on taidokkaasti kuvaillut sanoin, mitä mikäkin väri hänelle merkitsi. Valkoista 
hän ei kokenut kuolemanhiljaisuutena vaan ”raskaanaolevana” täynnä mahdollisuuksia, 
musta taas ei sisältänyt lainkaan mahdollisuuksia ja oli Kandinskylle loputon hiljaisuus 
ilman toivoa ja tulevaisuutta. Keltainen oli ihmisen mielentilaan verrattaessa mielisairas 
väri, joka maanläheisyydestään huolimatta häiritsee ihmisiä (Pass, 2010). Varmasti 
aivan kuten kulttuuritaustalla ja omilla kokemuksilla on vaikutus musiikista saatujen 
tunnetilojen tulkintaan, on mahdollista että samoin musiikin ja värien suhde toisiinsa on 
ainakin jossain määrin yhteydessä henkilökohtaiseen kokemukseen.  
 
Väreillä on olemassa määritellyt tarkoitukset ihan itsessään ja näitä listauksia on ole-
massa paljon. Tällaisia listoja käytetään esimerkiksi mainonnassa kun pyritään tutki-
maan kohderyhmää ja heidän kulttuurillista näkemystään väreistä. Ideana on siis, ettei 
lastenvaatteita mainosteta esimerkiksi kuolemaan viittaavissa väreissä. (Li, 2011.) 
 
Seuraavassa taulukossa (Kuva 2) on listattu värejä ja niiden merkityksiä eri maissa. 
Kulttuuritausta selvästi vaikuttaa värien tulkintaan. 
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Kuva 2. Kulttuurilliset erot värien merkityksille (Li, 2011) 
 
Vertailun vuoksi seuraavaksi tarkastellaan vielä lyhyesti, miten eri värejä voidaan tulki-
ta. Tällä kertaa tulkittaviksi päätyivät väreistä punainen, valkoinen ja musta. 
 
Yleisellä tasolla punainen on tulen ja veren väri, joka usein yhdistetään vaaraan, so-
taan ja voimaan, mutta toistaalta myös rakkauteen ja intohimoon. Punainen on hyvin 
vahva väri emotionaalisella tasolla vaikuttaen muun muassa verenpaineen nousuun ja 
hengitysnopeuden kiihtymiseen. Valkoiseen yhdistetään puhtaus, turva ja viileys. Tä-
män päivän elektronisissa laitteissa valkoisella usein viestitään yksinkertaisuutta. Mus-
ta on salaperäinen väri, joka usein yhdistetään pelkoon ja tiedostamattomaan. Sitä 
käytetään myös paljon negatiivista sävyä kantavissa ilmaisuissa kuten musta huumori, 
musta lista ja musta surma. Musta symboloi myös eleganssia ja auktoriteettiä. (Color 
Wheel Pro, n.d.) 
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4 Musiikin visualisoinnin tutkimuksia 
 
Ääntä ja musiikkia voidaan visualisoida monin eri keinoin. Kymatiikka on tunnettu ilmiö 
erilaisista musiikintoisto-ohjelmista kuten Windows Media Playeristä (Kuva 3), joka luo 
abstrakteja kuvioita rytmin ja melodia tahtiin. Tänä päivänä musiikkivideot ovat ehkä 
tunnetuimpia musiikin visualisoinnin muotoja, mutta aihetta on tutkittu myös monessa 
muussa yhteydessä.  
 
 
Kuva 3. Visualizations synchronize colors and shapes with your music. (Microsoft, n.d.) 
 
Seuraavaksi tutustutaan erilaisiin musiikin visualisointiin liittyviin käsitteisiin, tutkimuk-
siin ja ilmiöihin. Tämän luvun tarkoituksena on luoda käsitys siitä, millä tavoin musiikin 
näkyvyyttä on tähän mennessä pyritty tutkimaan ja todistamaan. Käsitteiden lisäksi 
tähän osioon on koottu muutama esimerkki musiikin visualisoinnin taiteellisista tuotan-
noista. 
 
4.1 Synestesia 
 
Synestesialla tarkoitetaan aistien sekoittumista eli kykyä kokea yhden aistin kautta tu-
leva ärsyke kahden tai useamman aistin välityksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että synesteetikko voi nähdä musiikin abstrakteina liikkuvina kuvioina, tuntea maut 
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muotoina tai vaikkapa hajun väreinä. Kyseessä on yksinkertainen mielen välitön sisäi-
nen kokemus. (Akuutti, 2003.) 
 
Kromestesia puolestaan on synestesian muoto, jossa ei-visuaaliset ärsykkeet saavat 
vastaanottajan aistimaan väreinä. Niin sanotussa värikuulemisessa (eng. color hea-
ring), sävel tai sävelkorkeus saa mielessä aikaan jonkin tietyn värin. Eräässä tutkimuk-
sessa musiikinopettajalla oli vahva sidos nuottien ja värien välillä. Hänen tapaukses-
saan korkeat nuotit tuntuivat kirkkaina väreinä ja matalat nuotit tummina, kun taas 
nopeat nousut sävelasteikossa saivat aikaan ilotulituksen kaltaisia värien räjähdyksiä 
(Medterms, 2004). Värikuuleminen on yksi yleisimmistä synestesian muodoista, maku- 
ja tuntoaistiin liittyvät synestesiat taas ovat harvinaisempia (Akuutti, 2003). 
 
Aitoja synesteetikkoja on arviolta yksi 25 000:sta. Heille aistikokemus on aina sama ja 
se pysyy muuttumattomana vuodesta toiseen. On hyvä huomioida, että esimerkiksi 
musiikin luodessa mielikuvia maisemista kyseessä ei ole synestesia, vaan metaforinen 
kokemus, joka on mahdollista meille kaikille. (Akuutti, 2003.) 
 
Synestesia voi siis tehdä musiikista visuaalisen kokemuksen. Kirjassa The Routledge 
Companion to Philosophy and Music, Andrew Kania ja Theodore Gracyk esittelevät mu-
sikaalisen synestesian kahtena tyyppinä – kapeana ja laajana – joista ensimmäinen on 
melko harvinainen ja toinen hyvin yleinen ilmiö. Musikaalinen synestesia on kapeassa 
muodossaan niin sanotusti idiopaattinen, jossa mielleyhtymät ovat sattumanvaraisia ja 
tahdosta riippumattomia. Idiopaattinen synestesia on melko harvinainen eikä kokemus 
ole synesteetikoille sama. Laajasta näkökulmasta katsottuna musiikin tuntemus use-
ampien eri aistimusten kautta on hyvin tyypillistä ihmisille. Musiikillisella kokemuksella 
on yleisesti synesteettinen ulottuvuus ja se selittänee, miksi musiikki yhdistetään niin 
helposti ylimusiikillisiin ilmiöihin. (Gracyk & Kania, 2011: 482-483.)   
 
Synesteettiseen kokemukseen vaikuttavan muun muassa äänenvoimakkuus, äänen 
suunta, sävelkorkeuden tai rytmin muutokset. Jopa nukkuva ihminen voi kokea synes-
tesiaa kovan äänen seurauksena (Critchley & Henson, 1980). Synesteettisiä aistimuksia 
voi ilmetä myös sellaisen aistin alueella, joka henkilöllä ei normaalisti toimi. Sokea sy-
nesteetikko voi esimerkiksi nähdä kuulemiaan ääniä väreinä.  
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Kuva 4. Nuotit synesteetikon silmin 
 
Seuraavaksi esitellään kolme erilaista synestesiapohjaista musiikin visualisoinnin teosta. 
 
Ensimmäinen teos on israelilaisen taiteilijan ja jazzmuusikon Michal Levyn tekemä Giant 
Steps –niminen animaatio John Coltranen kappaleeseen. Animaatiossa sävelet luovat 
viiva kerrallaan kuvaa kaupungista – väreillä ei tunnu olevan suurempaa sanomaa, 
mutta jokainen viiva piirtyy animaatioon kappaleen rytmittämänä. Pitkiä nuotteja kuva-
taan hitaammin piirtyvillä viivoilla, nopeat nuotit piirtävät yksityiskohtia ja luovat ku-
vaan kulmia, kuten portaikot. Nämä portaiden visualisoinnit (Kuva 4) ovat musiikin 
kanssa yhdistettynä erittäin mukaansatempaavat. Taukojen aikana piirtävä piste ajoit-
tain irrottautuu viivasta, jolloin kuvion muodostus katkeaa, ja piirto jatkuu jostain toi-
sesta kohtaa aloittaen uuden kuvion.  
 
 
Kuva 5. Giant Steps (Levy, 2006) 
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Tämä ensimmäinen esimerkki poikkeaa kahdesta seuraavasta ensinnäkin siinä, että 
Michal Levy visualisoi hyvin esittäviä muotoja ja objekteja ja hänen teoksessaan ei ero-
tella musiikkia aivan yhtä paljon väreillä kuin kahdessa seuraavassa. 
 
Let yourself feel on argentinalaisen graafisen suunnittelijan Esteban Diáconon luoma 
animaatiovideo, jossa hän visualisoi islantilaisen säveltäjän Ólafur Arnaldsin kappaleen 
Ljósið. Diáconon omien sanojen mukaan inspiraation lähteenä toimivat neoklassinen 
kappale ja After Effects –ohjelmistoon saatava Trapcode Particular 2 –laajennus (engl. 
plugin). Hän käytti kahta väriä erotellakseen pianon ja jousisoittimet toisistaan niin, 
että siniset sävyt edustivat melankolista tunnelmaa ja lämpimät sävyt toivoa ja iloa. 
(Diácono, 2009.) 
 
Videolla melodia on esitetty savuna (Kuva 5), joka kasvaa, liikkuu ja haihtuu melodian 
vaihtelujen mukaan. Pianosoittimen pätkittäinen sävel luo kappaleeseen rytmiä ja se on 
visualisoitu animaatiossa sinisen savun nytkähtelynä pääasiassa ylöspäin. Jousisoittimi-
en melodia kulkee pehmeämmin ja tätä pehmeyttä on puolestaan visualisoitu lämpi-
mänsävyisen savun leijailuna ilman havaittavia rytmin aiheuttamia kulmia tai terävyyk-
siä. Tunnelma on hyvin rauhallinen ja miellyttävä – savua parempaa elementtiä tuskin 
olisi löytynyt kuvaamaan kyseistä tunnelmaa. 
 
 
Kuva 6. Let yourself feel (Diácono, 2009) 
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Diácono kertoo sivullaan, että projekti oli alunperin kokeiluluontoinen, mutta sai aikaan 
niin suuren suosion, että lopulta siitä tehtiin Arnaldsin kanssa kappaleen virallinen mu-
siikkivideo. 
 
Hieman pelkistetympi musiikin visualisointimuodon esimerkki on Stephen Malinowskin 
visualisointi kuuluisaan Antonio Vivaldin Neljä vuodenaikaa  –viulukonserttosarjan kon-
serttoon No. 4 L'inverno, allegro (suom. Talvi).  
 
Stephen Malinowski on amerikkalainen säveltäjä, keksijä, kouluttaja, muusikko ja oh-
jelmistosuunnittelija. Hänen työnsä musiikin visualisoinnin parissa käynnistyi jo 1970-
luvulla, kun hän kehitti helpomman ja visuaalisemman tavan lukea nuotteja. Vuonna 
1985 hän loi ensimmäisen version Music Animation Machine -ohjelmasta, joka on vielä 
tänä päivänä ehkä lumoavin musiikillisen visualisoinnin löytö. Ohjelma on mahdollista-
nut hyvin intuitiivisen ja synesteettisen lähestymistavan musikaalisesti monitasoisiin 
mestariteoksiin. (Popova, 2010.) 
 
 
Kuva 7. Vivaldin L’inverno Stephen Malinowskin visualisoimana (Malinowski, 2010) 
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Talvi-konsertton visualisointi herättää jopa musiikillisesti lahjattoman mielenkiinnon 
tutkia sitä, miten eri nuotit ja soinnut näkyvät nuottilehdellä. Menetelmä auttaa myös 
erottamaan eri soittimien äänet sekä niiden sävelasteikot. Eri instrumentit ja sävelkor-
keudet on eroteltu värein, ja jokaisen nuotin kesto on havainnollistettu palikalla, joka 
venyy nuotin pituuden mukaan. Kuviointi on tämän vuoksi hyvin katkonaista, mutta 
niistä visualisoituu rytmi todella hyvin.  
 
Nämä kolme esimerkiksi otettua teosta ovat mielenkiintoinen otanta musiikin visu-
alisoinnista synesteettisestä näkökulmasta. Vaikka teokset ovat tyylillisesti erilaiset, niin 
niistä on havaittavissa yhdistävä tekijä ja linja.  
 
4.2 Maluma ja takete –efekti 
 
Maurer, Pathman ja Mondloch ovat kirjoittaneet raportin, siitä kuinka on havaittavissa 
selvä ääni-objekti –yhteys pyöreiden vokaalien (esim. maluma) suhteessa pyöreisiin 
muotoihin ja laveiden vokaalien (esim. takete) suhteessa kulmikkaisiin muotoihin.  Ky-
seessä on koe, jossa näytetään kaksi muotoa, joista toinen on pyöristetty ja toinen 
kulmikas. Koehenkilöä pyydetään nimeämään muodot joko malumaksi tai taketeksi. 
Tämä testi tunnetaan monella eri nimellä, muun muassa bouba ja kiki, maluma ja take-
te, baluba ja takete. Tässä esittelen ilmiön kuitenkin sanoilla maluma ja takete.  
 
 
Kuva 8. Takete ja maluma (Agee, n.d.) 
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"Toinen näistä kuvioista on nimeltään maluma ja toinen on nimeltään takete". Tämän 
väittämän jälkeen 95 prosenttia vastaajista valitsee teräväkärkisen kuvion taketeksi ja 
pyöreämuotoisen kuvion malumaksi. Tämä johtuu siitä, että havaittavat terävät muu-
tokset kuvion linjojen suunnassa muistuttavat sanan takete teräviä äänensävyn muu-
toksia kuten kielen teräviä kosketuksia suulakeen. Maluma ja takete on esimerkki siitä, 
että on olemassa luonnollisia rajoituksia miten ääni saadaan muuttumaan muodoiksi ja 
kuvioiksi. (Ramachandran & Hubbard, 2001.) 
 
4.3 Kymatiikka 
 
Kymatiikka on näkyvän äänen ja värähtelyn tutkimusta. Yleensä tämä toteutetaan niin, 
että tasoa, esimerkiksi lautasta, väräytellään ja tämä värähtely saa pieniä ja suuria 
kuviomaisia muutoksia aikaan sen päällä olevaan materiaan, kuten nesteisiin ja hiek-
kaan. Eri kuvioiden aikaansaamiseen vaikuttavan muun muassa tason muoto, reagoiva 
materia sekä värähtelytaso (Jenny, 2001). Kymatiikka voitaisiin kiteyttää tutkimukseksi 
siitä miten värähtelyt vaikuttavat kuvioihin, muotoihin ja liikkeeseen, ja luovat niitä.  
 
Muusikko-fyysikko Ernst Chladni julkaisi vuonna 1787 teoksen Entdeckungen über die 
Theorie des Klangesor (engl. Discoveries Concerning the Theory of Music). Tässä, ku-
ten monissa aiemmissa teoksissaan, Chladni loi perustat niille fysiikan laeille, joita tänä 
päivänä kutsutaan akustiikaksi, äänen tieteeksi. Yksi Chladnin saavutuksista oli tehdä 
äänestä näkyvää. Nämä viulun ja matalien hiekalla täytettyjen lautasten avulla toteute-
tut kuviot kulkevat nykyisin nimellä Chladnin kuviot (engl. Chladni figures). Hän todisti, 
että ääni vaikuttaa fyysiseen materiaan ja sillä on kyky luoda geometrisiä kuvioita. 
(Petterson, 2011.) 
 
Vuonna 1815 amerikkalainen matemaatikko Nathaniel Bowditch tutki kahden kaaren 
leikkauspisteestä syntynyttä kuvioitusta, jonka akselit ovat kohtisuoraan tosisiinsa näh-
den. Näitä kuvioita kutsutaan toisinaan Bowditchin kuvioiksi, mutta useimmin Lissajo-
us'n kuvioiksi. Tämä johtuu siitä, että ranskalainen matemaatikko Jules-Antoine Lissa-
jous tutki sattumoisin samoja kuvioita vuosina 1857 ja 1858. Sekä Bowditch että Lissa-
jous tekivät samoja päätelmiä tutkimuksissaan. (Petterson, 2011.)  
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Kuva 9. Chladni figures and Lissajous figures (World Mysteries, n.d.) 
 
Matemaattisesti Lissajous’n kuviot määritellään seraavanlaisella yhtälöllä: 
x = A sin (at + φ) 
y = B sin (bt) 
 
Näissä yhtälöissä A ja B edustavat kahden eri signaalin ampitudeja, a ja b edustavat 
kulmataajuuksia, ja φ edustaa vaihesiirtoa näiden kahden signaalin välillä. Riippuen 
signaalin amplitudista, signaalienvälisten taajuuksien suhteesta sekä vaihesiirrosta Lis-
sajous'n kuva voi saada erilaisia muotoja. Esimerkiksi elektronisissa mittauksissa näitä 
kuvioita voidaan helposti tuottaa oskilloskoopin näytöllä käyttämällä kahta kanavaa 
päällekkäin. (Östman, 2005.) 
 
Kuva 10. Esimerkki Lissajous’n kuviosta (Östman, 2005) 
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Vuonna 1967 julkaistussa Hans Jennyn kirjassa Cymatics - The Structure and Dynamics 
of Waves and Vibrations, Jenny osoittaa, että kun otetaan erilaisia materiaaleja kuten 
hiekkaa, vettä tai tahmeaa ainetta ja asetellaan ne värisevän metallitason tai kalvon 
päälle, saadaan aikaan muotoja ja liikettä. Nämä vaihtelivat lähes täydellisiksi muotou-
tuvista kuvioista sekasortoisesti muodostuviin, orgaanisiin ja jatkuvasti liikkuviin kuvioi-
hin. (Petterson, 2011.) 
 
 
Kuva 11. Sand patterns as a function of the size of the plate (Jenny, n.d.) 
 
Muodostuneet liikkeen muodot, kuviot ja pinnat osoittivat olevansa pääasiassa frek-
venssin ja amplitudin eli taajuuden ja värähtelytaajuuden sekä määrättyjen materiaali-
en yhdistelmä. Jenny myös havaitsi, että hän saattoi tietyissä tilanteissa saada kuviot 
muuttumaan jatkuvasti muuttamatta frekvenssiä tai amplitudia. (Petterson, 2011.) 
 
On toteutettu myös tutkimus äänen ja liikkeen kuvaamisesta. Tutkimuksen kohteena oli 
lattialla pyörivä kolikko ja sen aikaansaamat muutokset äänikäyrässä (Kuva 12). Ko-
keen parametreinä toimivat amplitudi ja aika, jolloin mitattiin amplitudin avulla kulma-
nopeutta sekä amplitudin suhdetta pinnan normaaliin. Analyysi alkaa tilanteesta, jossa 
kolikko alkaa värähdellä ja päättyy tilanteeseen, jossa värähtely on melko monimut-
kaista. Lopullinen analyysi mitatuista parametreista oli odotetunlainen, ja tätä on ha-
vainnollistettu kuvassa 11, jossa kuvataan kolikon liikkeen suhdetta sen äänen ampli-
tudiin ajan funktiona. (Hahn, Geigel etc, 1995.) 
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Kuva 12. Pyörivän kolikon äänen havainnointi (Hahn, Geigel etc, 1995) 
 
Eräässä artikkelissa on kerrottu tutkimuksesta, jossa tutkittiin toistuvien rytmisten liik-
keiden kuvaamista biologisista hermoverkoista. Tällaisia biologisia rytmigeneraattoreita 
kutsutaan englanninkielisellä nimellä central pattern generators (CPG), ja niitä syntyy 
esimerkiksi sydämen lyönnistä, kävelystä, uinnista jne. Artikkelissa mainitussa tutki-
muksessa neuroniparin tai laajemman liikeneuronikytkennän dynaaminen aikasarja 
voidaan muuntaa ääneksi ja notaatioksi. Tutkimuksen tuloksena on kehitetty MINN-
menetelmä (eng. mutually inhibited neuronal networks), jonka eräällä mallilla voidaan 
neuronien laukeamisella ilmaista nuottien syttyminen. Sävelkorkeus saadaan joko neu-
ronin tunnuksesta tai laukeavien neuronien määrästä. (Laine, 2005; 33-44) 
 
5 Musiikin visualisoinnin tyylejä 
 
Äänen visualisoinnista ja aiheesta tehdyistä tutkimuksista ja kokeista, siirrytään seu-
raavaksi tarkastelemaan konkreettisempia musiikin visualisoinnin muotoa. Tarkastelun 
kohteena ovat musiikkivideot, ohjelmamusiikki ja kuvitettu musiikki. 
 
5.1 Musiikkivideot 
 
Musiikkivideo on lyhyt elokuva, joka sisältää kuvaa, musiikkia ja laulua, ja jonka tarkoi-
tus on markkinoida ja mainostaa muusikkon tai bändin laulua tai albumia. Musiikkivideo 
on siis muusikon mainonnan väline. Tänä päivänä, kiitos edullisen videointirekvisiitan ja 
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ilmaisten videonjakelusivustojen kuten YouTuben, artistien on helppo saattaa tuotok-
sensa koko maailman kuultavaksi – ja videon tapauksessa nähtäväksi. (Understand 
Media, n.d.) 
 
Musiikkivideot ovat muutakin kuin musiikkia, sillä ne sisältävät artistin viestejä yleisölle. 
Artisti myy videonsa myötä muutakin kuin vain musiikkiaan ja albumiaan, sillä musiikki-
videot toimivat myös kanavana myydä elämäntapaa ja -tyyliä - oletettavasti sellaista, 
jota artisti itse elää. (Understand Media, n.d.) 
 
Musiikkivideot ovat lähtöisin 1970-luvulta, jolloin ne oli tarkoitettu pääasiassa promoo-
tio- ja markkinavälineiksi. Musiikkivideoiden etuna oli niiden alhaisempi toteutushinta 
verrattuna live-esiintymisiin, sekä nopeampi ja helpompi keino tuoda pinnalle uusia 
artisteja ja albumeja. 70-luvun puolivälissä televisioyhtiöt alkoivat näyttää musiikkivi-
deoita pop-ohjelmissaan, jonka myötä levy-yhtiöt saivat ilmaista mainosaikaa ja televi-
sioyhtiöt puolestaan julkisuutta. (Tikkanen, 1997) 
 
Yksi merkittävin rytmin tehostus musiikkivideoissa on kuvien siirtymät, jotka ajoittuvat 
juuri rytmin iskun kanssa samaan hetkeen. Tällä saadaan aikaan dynaamisuutta ja sel-
kärankaa videolle. On mahdollista, että ihmismieli myös vaatii rytmin ja kuvasiirtymien 
yhdenaikaisuutta. Jos kuvat vaihtuisivat rytmistä riippumatta, saattaisi videosta saada 
tehottoman vaikutelman. Kun tarkasteltiin musiikillisten elementtien visualisointia mu-
siikkivideoissa, havaittiin myös, että monissa musiikin hidastuminen ja vaimeneminen 
yhdistettiin videossa hidastettuun kuvaan. Toisaalta joissakin nopeatempoisissa musiik-
kivideoissa on nopean tempon vastakohdaksi käytetty hidastettua kuvaa. Näitä videoita 
on kuvattu soittamalla nauhoitustilanteessa musiikkia normaalia nopeammalla tempolla 
ja editointivaiheessa hidastettu kuva kappaleen normaaliin tempoon sopivaksi. Kysees-
sä on niin sanottu slow motion lip sync  –tekniikka. Tätä tekniikkaa on käytetty ainakin 
osittain esimerkiksi Coldplayn videolla Yellow , Musen videolla Madness sekä Ricky Mar-
tinin videolla Private Emotion. 
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5.2 Ohjelmamusiikki 
 
Ohjelmamusiikki on instrumentaalista musiikkia, jonka tehtävänä on kuvailla tarinaa tai 
tapahtumaa, ja luoda kuvallisia näkymiä. Eli kyseessä on musiikki, jolla pyritään jonkin 
ulkomusiikillisen asian esittämiseen, esimerkiksi ihmisten, taruolentojen ja maisemien. 
Ohjelmamusiikkia on ollut olemassa yhtä kauan kuin musiikkia itseäänkin. Esimerkiksi 
Beethovenin Pastoraalisinfonia on hyvä esimerkki musiikista joka on samalla kuvaileva 
sekä täydellisen tyydyttävä musiikillisessa mielessä. Kyseessä on oikeastaan niin sa-
nottu sinfoninen runo eli sävelruno. Tällainen sävelruno on yksiosainen ohjelmamusiik-
kisävellys, ja tavallisesti noin 10-30 minuutin mittainen. Ohjelmamusiikin vastakohtana 
on absoluuttinen musiikki, joka on puhdasta soitinmusiikkia eikä pyri musiikin ulkopuo-
listen asioiden ja käsitteiden esittämiseen. (Kennedy & Bourne, 1996.) 
 
Yksi ohjelmamusiikin parhaimpiin esimerkkeihin lasketaan kuuluvaksi Antonio Vivaldin 
mestariteos Neljä Vuodenaikaa, joka myös kuvailee selkeitä kuvia ja tapahtumia. Sä-
veltävä sisällyttää usein teokseensa jonkin verran tekstiä, joka auttaisi kuuntelijaa 
saamaan kiinni säveltäjän tarkoittamasta tunnelmasta. Säveltäjän välittämä tarina voi 
toki olla tavoitettavissa ilman tekstiä, tai pelkän ohjailevan ja hyvin kuvaavan kappa-
leennimen avulla. Vivaldi itse sisällytti merkityksiä mestariteokseensa. (Eagen, n.d.) 
  
Kevät on tunnelmaltaan eloisa, kukoistava ja iloinen. Vivaldin tarinassa kevät on juuri 
saapunut ja linnut toivottavat sen tervetulleeksi iloisella laulullaan. Melodian muuttessa 
taivas täyttyy tummista pilvistä ja ukkosmyrsky ilmoittaa tulostaa, mutta sen väistyttyä 
linnut jatkavat keväistä lauluaan. Vuohipaimen lepää kukkakedolla uskollisen koiransa 
kanssa, kuunnellen lehtien kahinaa puissa. Kevään jälkeen soi Kesä. Kesän tuskallinen 
kuumuus ja paahtava aurinko saavat ihmisen ja eläimen riutumaan, ja kuusen kuivu-
maan. Lopulta saapuu ukkosmyrsky, joka painaa alas niin puut kuin viljapellot. Syksyn 
sävelin talonpoika laulaa ja tanssii. Kaiken juhlan jälkeen lempeä ja miellyttävä ilma 
kutsuvat kaikkia levolle. Metsästäjä jahtaa saalistaan aseineen ja koirineen. Saalis on 
kauhuissaan ja uuvuksissa, haavoittunut ja peloissaan, yrittäen paeta, mutta jää kiinni 
ja kuolee. Lopulta saapuu hyytävä synkkä kylmyys ja julma tuuli, Talvi, saaden jalat 
jäätymään ja hampaat kalisemaan. Takanlämpö tuo lohtua ja hyvää mieltä samalla, 
kun ulkona kylmyys pauhaa. Kävellään jäällä, peläten jään pettämistä ja avantoon huk-
kumista, yritetään juosta urheasti kunnes jää halkeaa. (Eagen, n.d.) 
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5.3 Kuvitettu musiikki 
 
Tässä luvussa tutustutaan teokseen, jossa on lähdetty tulkitsemaan suuria klassisen 
musiikin teoksia ja näistä tulkinnoista syntynyt tarina on kerrottu katsojalle kuvana. 
Teoksesta tekee ainutlaatuisen se, että jokainen kappale sisältää oman tarinansa ja 
musiikkia on visalisoitu niin hyvin konkreettisin kuvin kuin myös abstrakteilla kuvioilla ja 
niiden liikkeellä. 
 
Ehkä aikamme tunnetuin ja näyttävin kuvitetun musiikin toteutus on vuoden 1940 Walt 
Disneyn Fantasia. Kyseinen mestariteos on monien lapsuudesta yksi mieleen-
painuneimmista teoksista ja tämänkin opinnäytetyön innoittama ja inspiraation lähde. 
Monet saattavat muistaa muun muassa kauniit mytologiset olennot, joiden tarinaa ker-
toi puheen ja sanojen sijasta klassinen musiikki. Yksisarviset, kentaurit, jumalat ja kei-
jut värittivät tämän mestariteoksen pienillekin lapsille kiinnostavaksi, eivätkä pitkät 
klassisen musiikin teokset tuntuneet lainkaan raskailta.  
 
   
   
Kuva 13. Kuvakaappauksia Disneyn piirroselokuvasta Fantasia (Disney, 1940) 
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Teoksen nimi Fantasia tarkoittaa kahta asiaa: sävellyksiä, joissa säveltäjä poikkeaa 
tavannomaisesta muodostaan sekä potpourria tutuista taiteenmuodoista. Fantasia yh-
distää nämä molemmat. (JustDisney.com, n.d.) 
 
Fantasian ääniraidalla kuullut säveltäjät kuten Beethoven, Tchaikovsky, Dukas ja Stra-
vinsky aikoivat osan teoksistaan visualisoitaviksi, mielikuvituksessa tai näyttämöllä. 
Sekä Fantasia että myöhemmin toteutettu Fantasia 2000 todistavat, miten haasteellista 
uskottavaan visualisointiin on päästä. Kuvallisen tarinankerronnan uskottavuus on pal-
jon kiinni taiteilijan musikaalisesta herkkyydestä, jottei musiikin tarinaa yksinkertaistaisi 
liiaksi tai jopa pettäisi. (Schwartz, 2010.) 
 
Fantasiassa nähdään visuaalista muotoilua, kuvia ja tarinoita, jotka ovat musiikin inspi-
roiman taiteilijaryhmän mielikuvituksen aikaansaannos. Kyseessä ei siis ole koulutettu-
jen muusikkojen näkemykset. (Fantasia, 1940.) 
 
Teoksessa on kolme erilaista musiikin visualisointityyliä. Ensimmäinen visualisointityyli 
kertoo tarkoin määritellyn tarinan, jossa hahmoilla ja tapahtumilla on selkeä suunta ja 
juoni. Toisella ei ole erityisen tarkkaa juonta, mutta kuvat ovat enemmän tai vähem-
män konkreettisia, tarkkoja ja määriteltyjä. Esimerkkinä tästä toisesta visualisointityy-
listä on piirissä tanssivat kärpässienet. Kolmas on tyyli, joka edustaa musiikkia musiik-
kina itsenään. Tässä viimeisessä muodossa musiikki kuvataan abstrakteina kuvioina ja 
värähtelyinä. Fantasian alussa katsoja näkee kapellimestarin ja orkesterin, sekä satun-
naisia visuaalisia efektejä kuten valoja, värähtelyjä ja muotoja. Musiikki luo tilaa omalle 
mielikuvitukselle, katsojan arvellaan näkevän esimerkiksi värejä, pilvimuotoja, mahtavia 
maisemia tai geometrisiä muotoja leijumassa ilmassa. (Fantasia, 1940.) 
 
Yksi Fantasian tarinoista kantaa nimeä Noidan oppipoika, ja sen musiikkina toimii sa-
maniminen, Paul Dukasin vuonna 1897 säveltämä teos. Noidan oppipoika on alkunpe-
rin Johann Wolfgang von Goethen vuonna 1797 kirjoittama runo noidan oppipojasta, 
joka keksii mestarin poissaollessa käyttää mestarilta opittuja taikasanoja ja taikoo luu-
dan kantamaan vettä puolestaan joesta kylpyyn. Oppipoika ei muista taian lopettavaa 
loitsua ja luuta kantaa vettä kunnes talo on vettä täynnä. Oppipoika hakkaa kirveellä 
luudan säpäleiksi, mutta säpäleistä syntyy uusia luutia, jotka jatkavat kaikki veden kan-
tamista. Lopulta mestari saapuu paikalle ja lopettaa taian. (Dirks, n.d.) 
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Noidan oppipoika on vuonna 1797 kirjoitetun runon myötä inspiroinut säveltäjä Paul 
Dukasin säveltämään samannimisen orkesteriteoksen vuonna 1897 ja lopulta tarina ja 
orkesteriteos ovat yhdistyneet visuaaliseksi mestariteokseksi Disneyn Fantasian myötä 
vuonna 1940.  
 
Animaation alussa, jossa velho tekee taikoja patansa äärellä, soi taustalla jousisoittimet 
korostaen hetken mystisyyttä ja korostaen taikuutta. Sävellyksen rytmi keskittyy ani-
maatiossa suurimmaksi osaksi noidutun luudan kävelyn tahtiin. Lautasien yhteenlyön-
nillä on kuvattu talossa riehuvan veden läiskeet. On myös selkeästi havaittavissa, että 
musiikkin voimistuessa ja eri soittimien yhdistyessä soittoon, animaatioon on lisätty 
kohtauksia, jotka sisältävät enemmän toimintaa ja jännittävämpiä tapahtumia. Musiikin 
asteittaista voimistumista on yhdistetty tarinankerronnassa, hetkiin jolloin jokin lähes-
tyy päähenkilöä, tässä tapauksessa noiduttujen ryhmässä marssivien luutien joukon 
lähestyessä noidan oppipoikaa. 
 
Vaikka animaatio on sanaton ja ainoa ääni on taustan sävelmä, tuntuu kuin sävel itse 
toimisi hahmojen puheena ja tarinan kertojana. Eri hetkien tunnelmat välittyvät vaihte-
levien sävelkorkeuksien ja voimakkuuksien myötä, rauhallisen mystisestä uhkaavan 
jännittävään. 
 
 
Kuva 14. Kuvakaappaus animaatiosta Noidan oppipoika (Fantasia, 1940) 
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Tämän opinnäytetyön kuvitusprojektissa lähestyttiin musiikin välittämää tarinaa Fanta-
sian ensimmäisen mainitun kuvitustyylin avulla. Se, että musiikista voidaan luoda esit-
täviä kuvia, koettiin kiehtovaksi ja siksi tämä tyyli haluttiin sisällytää myös kuvituspro-
jektiin. 
6 Omat kokemuksen musiikin kuvittamisesta 
 
Ennen tätä opinnäytetyötä ja siihen liittyvää kuvitusprojektia on toteutettu neljä kuvaa 
musiikin inspiroimana ammattikorkeakoulussa järjestettävän omaan projektiin keskitty-
vän kurssin aikana. Tässä luvussa esitellään kaksi näistä kuvituksista ja havainnolliste-
taan toteutusprosessia pienen tiivistelmän ja analyysin avulla. 
 
Ensimmäinen näistä neljästä kuvasta toteutettiin Wavescalen kappaleesta Emerald 
Garden. Kappaleen nimi ohjasi kuvaa alkuun, ja täten teemaksi määrittyi puutarha ja 
vallitsevaksi väriksi vihreä. Koska musiikki on elektronista chill out –tyylistä musiikkia, 
tunnelma yhdistettiin avaruuteen, taruolentoihin ja maagisiin elementteihin. Lopputu-
loksena oli animehenkinen keijuteema, johon haettiin lisävaikutteita Hayao Miyazakin 
tunnetuista anime-elokuvista. Näissä taustat ovat usein maalausmaisia ja liikkuvat ele-
mentit ja henkilöt pelkistetympiä ja kaksiulotteisempia. Tyyli on haasteellinen toteuttaa 
ilman, että kuvasta tulee liian hajanainen tyylillisesti ja irrallinen hahmon ja taustan 
suhteessa toisiinsa. 
 
Kuvitusta kokeiltiin aluksi lyijykynätyönä, mutta värien puuttuminen jätti vajaaksi myös 
kappaleesta välitettävän tunnelman. Seuraava kuvitustekniikka pyrki tarkahkoon vesi-
värityöhön, mutta koska kuvaan haluttiin pientäkin yksityiskohtaa sekä erikoistehosteita 
kuten heijasteita, todettiin että digitaalinen piirtäminen saisi aikaan parhaan lopputu-
loksen omien taitojen tässä kuvitustyylissä ollessa vielä melko hiomattomat. 
 
Lopputuloksena Emerald Garden visualisoitui keijumaiseen hahmoon, joka seisoo kes-
kellä villiintynyttä puutarhaa (Kuva 15). Taustalla näkyvät temppelin rauniot, kuu ja 
avaruus tähtisumuineen. Vallitsevan vihreän värin lisäksi kuvaa hallitsevat melko haale-
at sävyt, tummaa avaruustaustaa lukuunottamatta. Tämän kuvan toteutuksessa pää-
dyttiin tulkitsemaan kappaleen huilu- ja tiukumelodiat tähtisiksi elementeiksi ja hah-
moon tämä yhdistyi mielikuvalla keijun siipien kimalteesta. 
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Emerald Garden –kappale on julkaistu verkossa Mikseri-sivustolla Wavescalen omassa 
profiilissa ja siellä muut sivuston käyttäjät ovat kappaletta käyneet kommentoimassa. 
Näissä kommenteissa kappaleen on sanottu sisältävän itämaisia vaikutteita, ja erityi-
sesti huiluääntä on kehuttu sopivan kappaleen yleisilmeeseen todella hyvin. Mielenkiin-
toisena vastakohtana on puolestaan tulkinnat talvisesta äänimaailmasta. Lisäksi osa 
kommentoijista mieltää kappaleen sopivaksi esimerkiksi pelin tai elokuvan ääniraidalle 
tai taustamusiikiksi. Ehkä tämän itämaisen vivahteen olisi voitu ottaa kuvan ilmeeseen 
mukaan tekemällä puutarhasta enemmän aasialaistyylinen floran suhteen. 
 
 
Kuva 15. Emerald Garden  
 
Toinen kuvitus (Kuva 16) tuli Wavescalen kappaleeseen nimeltä Distant Shore. Tässä 
jatkettiin ensimmäisen kuvan myötä saavutettua tyyliä ja taustan kolmiulotteisuus toimi 
tässä ensimmäistä kuvaa paremmin. Jälleen otsikko ohjasi aihepiirin suuntaa ja mieles-
sä nähtiin avaruuden tähtisumuissa heijastuva merenpinta. Kuvan pääosaa näyttelee 
vedestä hyppäävä merenneito, joka tässä kuvassa jäi hiukan liian kaksiulotteiseksi. 
Kontrastia taustan ja hahmon välillä on pyritty pehmentämään veden läiskeellä, jonka 
kolmiulotteisuus on hieman vaimeampi kuin taustalla, mutta kaksiulotteisuus puoles-
taan voimakkaampi kuin hahmolla. 
 
Emerald Gardenin tavoin tämäkin kappale löytyy Mikserin internetsivuilta. Tämän kap-
paleen kohdalla kommenteissa on mainittu adjektiiveja kuten raikas, rantaisa ja vauh-
dikas. Eräs kommentoijista kuvailee musiikin pohjalta mieleensä noussutta kuvaa mu-
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siikkivideosta, joka on kuvattu helikopterista käsin lentäen paratiisimaisen hiekkaran-
nan yli veden kimaltaen alla kirkkaansinisenä. Tässä kohtaa pohdittiin, että mielikuvaa 
on mahdollisesti ohjannut kappaleen nimi, joka on myös saanut huomiota ja kehuja 
kommenteissa.  
 
Toisin kuin muut tähän kuvasarjaan toteutetut kuvat, Distant Shoren taustalla on no-
peatempoisempi, vauhdikkaampi melodia. Täten kuvaankin haluttiin liikettä enemmän 
kuin toisiin kolmeen. Kappaletta varten sopivin hahmo oli merenneito jo ihan siksi, että 
nimi viittasi kaukana olevaan rantaan, ja niinpä olennon täytyi olla kappaleen aikana 
vesiympäristössä. Merenneito kuvattiin juuri siihen hetkeen, kun se hyppää vedestä, ja 
hypyn seurauksena läiskähtävä vesi luo käsityksen liikkeestä ja vauhdista. Aiempien 
kuvasarjan kuvien määrätessä myös avaruusteeman suuntaan, päädyttiin toteuttamaan 
kuva niin sanotulta vesiplaneetalta käsin. Kuvassa näkyy vain taivas ja meri, jotka su-
lautuvat yhteen avaruuden rajan kanssa.  
 
 
Kuva 16. Distant Shore  
 
Kaksi viimeistä kuvaa sisälsivät myös avaruus- ja fantasiateemaa, joka jatkuu myös 
tämän opinnäytetyön toiminnallisen osion tuotoksissa. Nämä kuvitukset toimivat pon-
nahduslautana aiheeseen perehtymiseen syvemmin sekä lopulta tämän opinnäytetyön 
aiheeksi. 
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7 Starborn-projekti 
 
Starborn on harrastelijamuusikko Wavescalen toteuttama niin sanottu haasteteos. Aja-
tuksena oli, että Wavescale luo haasteen pohjalta kappaleen, jonka jälkeen se tulkitaan 
tarinaksi ja lopuksi toteutetaan kolmen kuvan kuvasarjaksi.  
 
Tämä luku käsittelee opinnäytetyön tuotannollista osiota ja sen analyysia. Seuraavaksi 
käydään läpi koko projektiprosessi aina haasteen jätöstä kappaleen syntyyn ja kuvituk-
sen luomiseen. Tässä osiossa avataan myös tarkemmin Starborn-projektin lähtökohtia. 
Lopussa analysoidaan ja arvioidaan musiikin pohjalta toteutetun kuvituksen prosessia 
ja pohditaan sen onnistumista suhteessa kappaleeseen. 
 
7.1 Haaste 
 
Haasteet ovat yleensä harrastelijamaisissa musiikki-, taide- ja kirjallisuuspiireissä käy-
tettyjä aktivointikeinoja, joilla pyritään haastamaan toteuttaja luomaan jotain normaali-
kaavasta ja –työskentelytavasta poikkeavaa. Kyseessä on omalta mukavuusalueelta 
poistuminen. Esimerkkinä voisi sanoa, että kirjallisuushaasteessa annetaan elementtei-
nä hahmoja, genre, sanamäärä ja joskus jopa valmiita repliikkejä, joiden ympärille kir-
joittaja joutuu rakentamaan tarinan. Kuvataidehaasteessa puolestaan värien käyttö, 
tekniikka, hahmot ja tunnelma ovat useiten esitettyjä elementtejä. Haasteen ideana siis 
on, että joku toinen henkilö antaa toteuttajalle tiettyjä elementtejä – musiikin tapauk-
sessa tunnetiloja, käytettäviä instrumentteja - joiden täytyy sisältyä valmiiseen kappa-
leeseen. Starborn-kappaleen haaste jätettiin vuonna 2006. 
 
Haasteen taustalla oli toive löytää instrumental-tyylinen kappale, joka herättäisi mieli-
kuvituksen ja inspiraation kuvataiteellisten töiden parissa työskennellessä. Kappaleen 
tuli olla sanaton, jotta se jättäisi mahdollisimman paljon tilaa ja liikkumavaraa omille 
ajatuksille. Wavescalelle esitetty haaste sisälsi kuvauksia tunnetiloista, joiden tuli olla 
kaipuuta ja ikävää heijastavia, tulevaisuuteen katsovia. Instrumenttien käytön suhteen 
esitettiin toive, että kappale sisältäisi paljon melodisessa elekronisessa musiikissa käy-
tettyjä tiukusointuja. Lisäksi toivottiin korkeita säveliä pianolla soitettuna, koska niiden 
avulla voidaan luoda juuri kaivattua kaipuun vaikutelmaa, hetkellistä pysähtymistä ja 
samalla tulevaisuuteen uskomista. Starborn-nimi oli haasteessa lähinnä ehdotuksena, 
mutta lopputulos oli nimeen niin sopiva, että nimi jäi. 
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7.2 Tunnelman kartoitus 
 
Tässä luvussa käsitellään musiikkikappaleen herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia kuvit-
tajan näkökulmasta. Tehdään myös pieni katsaus siihen, millaisia ajatuksia musiikki 
herättää muissa ihmisissä ja pohditaan onko niissä yhtäläisyyksiä musiikin kuvittajan 
näkemyksen kanssa. Kappaleen kuvittamisessa käytetään pääasiassa mielikuvitus- ja 
mielikuvapohjaista lähestymistapaa. 
 
Starborn on pääsävyltään tumma, niin melodisesti kuin mielessä värillisestikin. Sen 
saavat aikaan tasaisen massiiviset bassot ja jykevä, mutta ei liian voimakas rytmi.  
Kappaletta tulkittaessa, on mahdollista kuvitella matala melodia kuvan taustana tai 
ympäristönä, jossa kuvan tarina tapahtuu. Instrumentaalisessa kappaleessa laulun kor-
vaavat korkeammat äänet, kuten Starbornin tapauksessa tiu’ut, huilut ja piano, esittä-
vät kuvan liikkuvaa osaa, päähenkilöä tai –kohdetta.  
 
Vilkas mielikuvitus on tässä visualisointiprojektissa avuksi, koska musiikissa havaittavat 
monet eri tasot mahdollistavat myös monet eri tulkinnat. Kappaleelle luodussa tarinas-
sa heijastettiin pitkälti kuvittajan omia ajatuksia ja maailmankatsomusta. Taustalla on 
kiinnostus fantasiasävytteistä tarinagenreä kohtaan, jossa mahdollisesti eletään tätä 
päivää, mutta päähenkilöt ja –tapahtumat on maustettu fantasialla tai yliluonnollisella.  
 
Mielessä nähty tarina kertoo pojasta, joka matkaa avaruuden halki Maahan. Tämä koh-
ta ajoittuu kappaleen alkuun, jossa pääosassa ovat aiemmin mainitsemani bassot; ne 
tuntuvat luovan vaikutelman eteenpäin kulkemisesta, tiukujen samalla kuvastaen ohi-
kiitäviä tähtiä. Huilun korkeat sävelet herättävät mielessä haasteessa esitetyn kaipuun 
tunteen. Mielessä nähdään hahmon seisomassa tuulisella kaupungin kadulla, katsoen 
taivaalle mistä on tullut, toisaalta kaivaten sinne, toisaalta tiedostaen määrätietoisen 
päämääränsä ja tehtävänsä, samalla tyytyen kohtaloonsa. Piano luo mielikuvan laulusta 
ja tarinankerronnasta, sillä se luo vaikutelman jatkuvuudesta. Mielenkiintoista on huo-
mata, miten korkea tiukumelodia mielletään samalla haikeaan kaipuun tunteeseen sekä 
toivoon ja myönteiseen tulevaan. 
 
Väreinä ajatellen Starborn-kappaleen vallitsevat päävärit ovat sinertävään ja violettiin 
taittuvia vahvoja sävyjä. Musta ja valkoinen luovat mielikuviin kontrastia. Musta toimii 
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taustojen korostavana värinä ja valkoisella tehostetaan valonhohteita ja energiasäikei-
tä. 
 
Jotta pystyttäisiin hieman hahmottamaan, mitä tuntemuksia Starborn herättää muissa 
kuuntelijoissa, annettiin kappale muutamien tuttavien kuultavaksi. Eräs nuori naishen-
kilö kertoi näkevänsä lappilaisen maiseman räiskyvine revontulineen ja tuikkivine tähti-
neen. Maiseman lisäksi hän kertoi tuntevansa mökin tuoksun ja lämmön kylmän talven 
keskellä, rentoutumista takan äärellä elämän ihmeitä pohtivien ajatusten kanssa. Toi-
nen kappaleen kuunnellut henkilö sanoi puolestaan näkevänsä mielessään öisen kau-
pungin, hetkellä jolloin liikenteessä ei ole juuri lainkaan ihmisiä, mutta talojen ikkunois-
ta näkyy valoja. Hänen mukaansa tiukuäänet yhdistyivät tähtitaivaaseen ja näihin ikku-
noista loistaviin valoihin. Muita kuvailtuja elementtejä olivat muun muassa viileä, hie-
man tuulinen ilma, henkilö kulkemassa katua pitkin mustat vaatteet päällään sekä syr-
jäiset pimeät sivukujat.  
 
Viimeinen kappaletta tulkinnut tuttava arveli kappaleen nimen ja kuuntelun yhteydessä 
verkkosivuilla nähdyn tunnisteikonin johdattelevan tulkintaa. Hän kertoi nähneensä 
mielessään tarinan, jossa pieni olio kiitää avaruudessa ja vastaan tulee lujaa ohikiitäviä 
tähdenlentoja. Olio kiitää aurinkoa kohti ja saapuu auringon valtakuntaan musiikin rau-
hoittuvassa kohdassa. Tässä aurinkokaupungissa kaikki liikkuu ympärillä hitaammin ja 
paikassa vallitsee unenomainen, rauhallinen ja pehmeä tunnelma. Musiikin kiihtyessä 
olio lähtee taas liikkeelle ja laskeutuu yössä Maahan, kuunvalossa kimaltevaan veden-
valtakuntaan. Vuoroin kiitäviä elementtejä, vuoroin leijailevia, pimeitä ja usvaisia, valoi-
sia ja kirkkaita. 
 
Näistä edeltä mainituista musiikin synnyttämistä ajatuksista ja tuntemuksista oli mah-
dollista huomata jonkin verran yhtäläisyyksiä omien koettujen ajatusten kanssa. Maini-
tut viileä ilma ja luminen talvi Lapin maisemissa on mahdollista yhdistää avaruuden 
kylmyyteen, ja lisäksi jokaisessa mielikuvassa oli pimeää tai yö. Tiukusoinnut tulkittiin 
myös jokaisen kohdalla tuikkiviksi tai loistaviksi valoiksi, ikkunoiksi, katuvaloiksi ja täh-
diksi.  
 
Näistä kappaleen tulkitsijoista on mainittava, että kaikki henkilöt ovat 20-30 –vuotiaita, 
joista kaksi ensimmäistä ei ole luovan alan opiskelijoita tai tekijöitä, mutta kolmas on. 
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Tämä koettiin mainitsemisen arvoiseksi sen vuoksi, koska kolmannen tulkitsijan näke-
mys kappaleesta oli hyvin pitkälti samanlainen kuin kuvittajan oma. 
 
7.3 Suunnitelma ja luonnokset 
 
Tässä luvussa esitellään toiminnallisen osion suunnitteluvaihetta ja käsitellään kuvituk-
sen luonnostelua.  
 
Kappale on koettu jakautuvan sopivasti kolmeen osioon ja tunnetilaan. Näistä ensim-
mäinen käsittää edellisessä luvussa mainitun eteenpäin kulkemisen avaruudessa, joten 
päädyttiin hahmottelemaan kuvaa, jossa poika matkaa sikiöasennossa tähdenlentoa 
muistuttavassa valokehässä kohti Maata. Pojan asento kuvastaa tässä syntymää ja 
uuden alkua. Musiikista aistittava jännitys ja nouseva taajuus on tässä tulkittu tietoi-
suuden tason nousuksi, tai yksinkertaisesti sielun syntymäksi. Kuvaan tullaan hake-
maan liikkeen vaikutelmaa muun muassa valopallon pyrstöllä ja pojan hiusten liehumi-
sen suunnalla.  
 
 
Kuva 17. Starborn-luonnos, ensimmäinen kuva 
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Toisessa kuvassa poika kuvataan seisomassa öisellä autiolla kadulla. Taustalle luodaan 
kaupunkimaisema, ja avaruusteemaa korostetaan tässäkin kuvassa. Tähän kohtaan 
kappaletta halutaan pysähtyneempi tilanne, hieman pohdiskelevaan taittuva, ja tätä 
tunnetta pyritään tehostamaan hahmon katseella ja asennolla, joka tulee viestimään 
jonkinasteista nöyryyttä.  
 
Sarjan viimeisessä kuvassa poika nähdään voimissaan, uljaana ja rohkeana, valmiina 
kohtaamaan planeetan asettamat haasteet. Kuvassa nähdään vedenpinnan yhdistyvän 
avaruuteen ja poika seisomassa vedessä suuren kuun edessä. Huilujen korkeat sävelet 
heijastavat tässä jälleen kaipuuta.  
 
Kuvat tullaan suunnittelemaan niin, että ne toimivat yhteen sarjana ja näyttävät hyväl-
tä asetettuna vierekkäin. Lopullinen toteutus tulee olemaan juuri tuo kolmen kuvan 
sarja tummalla taustalla, aivan kuin kuvat korvaisivat musiikin kertoman tarinan sanat. 
 
7.4 Kuvituksen toteutus 
 
Kuvituksessa lähdettiin liikkeelle taustasta hakemalla samanlaista tunnelmaa kuin ai-
emmin esitellyissä Emerald Garden- ja Distant Shore -kuvituksissa. Taustan pääväri on 
musta, mutta taustaan on haettu eloa tähtisumua muistuttavilla tehosteilla. Kuvat to-
teutettiin digitaalisesti piirtämällä CMYK-väreissä, jotta ne on mahdollista käyttää myö-
hemmin painettuina. Kuvat ovat reaalikooltaan suuret, jonka vuoksi työstäminen oli 
hitaampaa, mutta samalla yksityiskohtien hallinta oli helpompaa. 
 
Kappaleen ensimmäinen kuvitus, Starborn Part I (Kuva 18) käsittää kappaleessa en-
simmäiset minuutit, joissa melodian kulku on pelkistetympää. Ajoittaiset tiukusoinnut 
miellettiin ohikiitäviksi tähdiksi ja bassot loivat mielikuvat eteenpäin kulkemisesta. Valo-
kehän ympärillä olevat valosäteet havainnollistavat kuvassa tapahtuvaa liikettä ja anta-
vat sille suunnan.  
 
Kuvassa on voimakkaita värejä ja kontrasteja, jopa niin sanottua puhkipalaneisuutta, 
jotka ovat tekijälle tyypillisiä ja tavallaan oma tavaramerkki. Kappale on yleissävyltään 
tumma, mutta se sisältää myös paljon melodioita, jotka tässä tapauksessa miellettiin 
korostuksiksi. Korostuksilla tarkoitetaan perusmelodiasta esille nousevia sointuja ja 
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säveliä, kuten tämän kappaleen kohdalla tiu’ut, pianot ja huilut. Näiden instrumenttien 
sävy eroaa selkeästi kappaleen muusta soinnullisesta linjasta, ja täten loogisesti tum-
man yleismelodian korostus on sen vastakohta, eli valo ja kirkkaus. Tällä perustellaan 
tämän kuvasarjan kohdalla voimakkaat kontrastit.  
 
 
Kuva 18. Starborn Part I  
 
Hahmo päädyttiin piirtämään niin sanottuun sikiöasentoon, valokehän ympäröimäksi. 
Valokehän lisäksi valoa kuvassa tuo kehän ulkopuoliset valosäteet. Näiden valonlähtei-
den vuoksi hahmon kehon varjostukset tuli saada tasapainoon ympäristön kanssa niin, 
että kokonaisuus vaikuttaisi uskottavalta. Hahmon ihonvärin sävyä säädettiin moneen 
kertaan, kunnes lopulta onnistuttiin saamaan kehon varjokohtiin tarpeeksi vahva väri, 
joka sai valon valaisemat ihoalueet korostumaan tavoitellulla tavalla. 
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Värivalinnoista kuvasarjassa käytetty violetti ja sininen toimivat mustan kanssa päävä-
reinä. Kappaleessa havaittu nostalginen tunnelma nähdään violetin värisenä ja toisaalta 
kaipuun ja ikävän tunteet on aistittu sinertäviksi ja valkoisiksi korostuksiksi. Vedensini-
nen symboloi emotionaalista eheytymistä ja suojaa (Color Wheel Pro, n.d.). Kuvan ta-
pauksessa ehetytyminen on rinnastettu syntymään ja se on visualisoitu hahmon sikiö-
asennolla. Hahmon ympärillä hehkuva valokehä puolestaan symboloi suojaa. Yleisesti 
sinisen sävyt yhdistetään usein muun muassa uskollisuuteen, uskoon, viisauteen, älyk-
kyyteen ja taivaaseen (Color Wheel Pro, n.d.), ja nämä kaikki ovat elementtejä, jotka 
tukevat haluttua välitettävää tunnelmaa. 
 
Kappaleesta syntynyt toinen kuvitus on Starborn Part II (Kuva 19).  Kuvassa nähdään 
autio ja synkkä kaupungin kuja, jonka päässä näkyy kuu ja kirkasta tähtisumua. Kuva-
sarjan päähenkilö on kuvattuna kuvan etualalla. Hahmon hiusten asento ja hahmon 
ympärillä valosumu luovat vaikutelmaa kujalla puhaltavasta tuulesta ja hahmon ympä-
rillä säteilevästä energiasta. Tämän avulla on havainnollistettu myös kappaleesta aistit-
tua liikettä ja eloa, muuten pysähtyneessä hetkessä. Tunnelmaltaan tämä kuva kohdis-
tuu Starborn-kappaleen kohtaan, jossa pianot liittyvät melodiaan. Juuri nämä pianon 
luomat melodiat loivat vaikutelman ajoittaisesta liikkeestä ja pysähtyneisyydestä. 
 
Kuvan toteutuksessa itse hahmo oli vaikein osio saada sopimaan kokonaisuuteen niin, 
ettei se näyttäisi irralliselta. Valosäteiden tarkoitus on jälleen tuoda tasapainoa taustan 
ja hahmon välillä. Hahmon siivet toivat tämän kuvan kohdalla haasteita, sillä ne joudut-
tiin toteuttamaan moneen kertaan, kokeillen erilaisia asentoja ja väritystekniikoita. 
Hahmo on jokseenkin irrallinen taustasta värityksensä suhteen, mutta värimaailma on 
muuten melko tasapainoinen. 
 
Taustan kaupunkimaisema toteutettiin valokuvasta muokkaamalla, vähentämällä väri-
tasoja ja muuntelemalla värisävyjä avaruustaustaan sopiviksi. Kaupunkinäkymän osalta 
pyrittiin luomaan jälkeä, joka toimisi tasapainottavana tekijänä taustan ja hahmon välil-
lä. Tämän vuoksi kaupunkikuvassa on jokseenkin paljon yksityiskohtia, mutta nekin 
melko epäselviä ja pelkistettyjä. 
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Kuva 19. Starborn Part II  
 
Kuvasarjan viimeinen kuva, Starborn Part III, (Kuva 20) ajoittuu kappaleen kohtaan, 
jossa huilut tuodaan mukaan. Huilun korkeat sävelet viestittävät aiemmin mainittua 
kaipuuta, ja mielessä visualisoituna nähtiin tumma hahmo seisomassa matalassa ve-
dessä katsoen edessä nousevaa täysikuuta. Toteutuksellisesti tähän kuvaan hyödyn-
nettiin tämän opinnäytetyön viidennessä luvussa esitellyn Distant Shore –kuvituksen 
pohjaa, koska se vastasi ilmeeltään hyvin paljon Starborn-kuvasarjan viimeisen kuvan 
tunnelmia. Selkeäsi erilainen värimaailma erottaa nämä kaksi työtä toisistaan. Kun Dis-
tant Shoren vesiteema toi mukanaan sinisen sävyjä, niin tämän kuvan kohdalla kaipuu 
maalasi taustan violetin sävyillä. 
 
Mielenkiintoista oli havaita, että vaaleat violetin sävyt yhdistetään nostalgisiin ja ro-
manttisiin tuntemuksiin ja tummat violetin sävyt puolestaan synkyyteen ja surullisiin 
tunteisiin. Lisäksi violettiin yhdistetään usein mysteeri, taikuus, voima, päämäärä ja 
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kunnianhimo, kaikki elementtejä, jotka tukevat hyvin tämän kuvan tunnelmaa (Color 
Wheel Pro, n.d.).   
 
 
Kuva 20. Starborn Part III  
 
Projektin aikana toteutetut kolme kuvaa kerättiin lopuksi yhteiseen tiedostoon yhdeksi 
kuvakokonaisuudeksi (Kuva 21), jolloin saatiin aikaan varsinainen tarinankulku. Näin 
saatiin myös kiteytettyä koko kappaleen tunnelmaskaala yhdellä kertaa.  
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Kuva 21. Starborn Collage  
 
Kuvitusten valmistumisen loppumetreillä havaittiin, että oli vaikea päästää irti kuvissa 
olevien erilaisten yksityiskohtien hiomisesta. Kun projekti oli kestoltaan hyvinkin pitkä, 
tuntui että jopa työstä itsestä oli vaikea päästää irti ja päättää, milloin toteutusjälki oli 
tarpeeksi hyvää. Tämän taustalla on mahdollisesti liika itsekriittisyys ja pyrkimys saada 
aikaan yhtä viimeisteltyä jälkeä kuin mitä on esimerkiksi omilta kuvituksen esikuvilta 
päässyt näkemään. On kuitenkin muistettava, että koska tämän projektin kuvituksessa 
käytetty kuvitustyyli oli vielä melko uusi tuttavuus, ei voinut olettaa saavuttavansa heti 
täytellistä jälkeä. Kuvitukselle asetetut tavoitteet kuitenkin saavutettiin ja projektin ai-
kana opittu tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa uusien kuvitusten parissa. 
 
8 Yhteenveto 
 
Tämä opinnäytetyö käsitteli musiikin visualisointia ja sisälsi musiikin inspiroiman kuvi-
tusprojektin. Kirjallisen työn tavoitteena oli perehtyä musiikin kuvittamisen historiaan, 
aiheesta toteutettuihin tutkimuksiin ja sen keskeisiin käsitteisiin. Projektiosion tavoit-
teena oli luoda Wavescalen säveltämästä Starborn-kappaleesta kolmen kuvan sarja, 
joiden tarkoituksena oli visualisoida kappaleessa havaittuja tunnetiloja ja tulkita kappa-
leen välittämä tarina. Lisäksi tavoitteena oli kuvitusprosessin havannointi ja analysointi 
sekä omien kuvitustaitojen kehittäminen. 
 
Projektiosuutta tarkastellen ensimmäinen huomionarvoinen ja erittäin mielenkiintoinen 
asia on miten koko prosessi toteutui ensi-ideasta haasteeksi, haasteesta musiikkikappa-
leeksi, ja lopuksi tarinaksi ja kuvasarjaksi. Prosessi toimisi varmasti toisin päinkin, ku-
vasta musiikiksi. 
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Erityisen haasteelliseksi osoittautui teoriaosuuden rajaaminen ja hallinta. Aluksi koettiin 
lähdemateriaalin löytämisen olevan yllättävän hankalaa, mutta oikean hakusanaston 
löydyttyä rupesi osumia löytymään enemmän. Ensimmäisiin teoriaosioihin perehtymi-
sen jälkeen huomattiin, että löytyi aina uusia mielenkiintoisempia lähteitä, joiden tar-
joamat teoreettiset tarkastelut olisi haluttu sisällyttää tämän työn teoriaosuuteen. Muu-
tamat näistä tarkasteluista jouduttiin rajaamaan teoriaosuuden ulkopuolelle, jottei teo-
riaosuus olisi kasvanut tarpeettoman isoksi työn yhteneväisyyden kannalta. 
 
Kuvitusprosessi vei paljon enemmän aikaa kun alkujaan oltiin ajateltu. Koska työllä ei 
ollut tarkemmin määriteltyä valmistumispäivämäärää, saattoi erilaisten kuvitusratkaisu-
jen ja –vaihtoehtojen kanssa kulua aikaa aivan liiaksi. Koska kuvitustyyli ei ollut entuu-
destaan tuttu ja tässä tapauksessa sen hallitseminen oli vasta kehittymässä, koettiin 
vaikeaksi tyytyä kynänjälkeen ja työtä yritettiin jatkuvasti parannella. Tässä tapaukses-
sa mahdollisesti unohdettiin se, ettei uutta oppiessa välttämättä pysty heti saavutta-
maan täydellisyyttä, mutta taustalla saattoi olla halu saavuttaa yhtä hienoa jälkeä kuin 
muilla kuvitustyylin osaavilla. Jossain vaiheessa oli tyydyttävä lopputulokseen ja siirtyä 
seuraavaan kuvaan; itsekriittisyys olisi muuten helposti venyttänyt kuvien työstöä lo-
puttomiin. 
 
Toteutetussa kuvitusprojektissa rytmin visualisointi jää selvästi taka-alalle. Tässä kuva-
sarjassa rytmin visualisointia olisi voinut harkita toteutettavaksi tyhjän tilan sekä muut-
tuvien kulmien ja terävien kärkien avulla. Rytmi on tässä mielletty teräväksi ja kulmik-
kaaksi, melodia pääasiassa pehmeälinjaiseksi kuvioksi. Tämä tukee myös aiemmin esi-
tettyä taketen ja maluman tutkimusta, jossa terävät äänet yhdistettiin teräviin kuvioihin 
ja päinvastoin pehmeät äänteet pyöreisiin muotoihin.  
 
Kun kuvat lopulta olivat valmiit ja ne olivat nähtävissä sarjana, todettiin niiden olevan 
projektin tavotteita vastaavia. Erityisesti värivalinnat ja sommitelmat tuntuivat onnistu-
neilta. Kuvissa on sama teema ja yhtenäinen linja, ja lisäksi niiden välittämä tarina on 
toimiva. Kuvitusprojekti opetti itse kuvittamisesta paljon ja jatkon kannalta omat vah-
vuudet ja heikkoudet on tiedostettu.  
 
Tämän opinnäytetyön kautta keksittiin myös muutama uusi opinnäytetyönaihe. Toi-
minnallisessa osiossa tehty vertailu siitä, miten eri henkilöt tulkitsevat ja aistivat kuu-
lemansa musiikin olisi mahdollista laajentaa. Aihetta voitaisiin tutkia vertailemalla suu-
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remman otannan avulla, miten eri henkilöt kokevat ja aistivat erilaisia musiikkilajeja ja 
vaikkapa soittimien ääniä. Vertailussa voitaisiin pohtia tuloksia suhteessa henkilöiden 
ikään, sukupuoleen tai esimerkiksi kulttuuritaustaan. Tämän projektin myötä syntyi 
myös idea kokeilla musiikin inspiroimaa kuvakirjaa, ja mahdollisesti tätä projektia tul-
laan vielä laajentamaan uuden kuvamateriaalin avulla. 
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